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Metatiedot 
Nimeke: Näyttötutkintomestariksi Oulussa. Video 
Tekijä: Kilja Päivi; Korkala Hannu; Salo Jarmo; Veki Meriti; Karjalainen Tommi 
Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, ammattikorkeakoulut, elokuva, itsearviointi, koulutus, 
laadunhallinta, näyttötutkinnot, näyttötutkintomestarit, opettajankoulutus, opetus, opettaja, osaaminen, 
pedagogiikka, tiimit, video, Oulun ammattikorkeakoulu 
Tiivistelmä: Videolla kerrotaan, miten näyttötutkintomestarikoulutus toteutetaan Oulussa. Videossa tuodaan 
esille muun muassa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen käsitteet. 
Videon kesto: 4:46 
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, Studio Amok 
Aikamääre: Julkaistu 2016-10-03 
Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051912482 
Kieli: suomi 
Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
julkaisut 
Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä 
varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
Näin viittaat tähän julkaisuun 
Kilja, P., Korkala, H., Salo, J., Veki, M. & Karjalainen, T. 2016. Näyttötutkintomestariksi Oulussa. Video. ePooki. 
Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 
3.10.2016. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051912482. 
  
Videolla kerrotaan, miten näyttötutkintomestarikoulutus toteutetaan Oulussa. Videossa tuodaan 




Käsikirjoitus Päivi Kilja, Hannu Korkala, Jarmo Salo ja Meriti Veki Ohjaus, kuvaus ja leikkaus Tommi 
Karjalainen Tuottaja Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkintojärjestelmän, alansa tutkintojen ja arvioinnin asiantuntijoita. 
Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman laajuus on 25 opintopistettä, ja se toteutetaan Opetushallituksen 
päättämän näyttötutkintomestarin koulutusohjelman perusteiden mukaisesti. Koulutusohjelman toteutukseen 
sovelletaan henkilökohtaistamisen periaatteita. [1] [2] 
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